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Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
• En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
• En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
• En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Bizzozero, Lincoln, coor.; Sierra, Gerónimo de, coor.; Terra, María Inés, coor., "La 
inserción internacional de Uruguay en debate”. Montevideo: EBO, 2010.Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
Zanatta, Loris, "Perón y el mito de la nación católica,  Iglesia y Ejército en los orígenes del 
peronismo (1943-1946)", Buenos Aires: Sudamericana, c1999. Vea la Ficha Bibliográfica.  
 
Sartori, Giovanni; Foschini, Lorenza, ed., “La democracia en treinta lecciones", Buenos Aires: 
Taurus, c2009.Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
